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Med stöd av artikel 15 i Europeiska unionens råds direktiv av den 19juni 1995 om 
hamnstatskontroll (95/2 1/EC) offentliggör Sjöfartsverket bifogade lista över sådana fartyg som 
 • 	
kvarhållits i Finland mer än en gång under de senaste 24 månaderna. 
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Hamn och datum fOr kvarhållandet:  
OSMAN METE 
Mete Kardesler Deniz Tasimaciligi Ticaret A.S. 
7380485 
Turkiet 
DNV 
Interimistiskt dokument om godkänd 
säkerhetsorganisation (ISM), MARPOL, SOPEP-
certifikat, säkerhetsplan, radiodokumentation 
och nautiska publikationer, IMDG-koden, nödbelysning 
Kotka, 10.9.1998 
Fartygets namn: 
Fartygets ägare eller operator: 
IMO-nummer: 
Flaggstat: 
Klassificeringssällskap: 
Orsak till kvarhållandet 
(inspektionsobj ekt som orsakat 
kvarhållandet): 
Hanm och datum fOr kvarhållandet:  
PANAMAX RIDE 
Trophy Shipping Company Ltd 
7628356  
Cypern 
ABS 
Rapport om oljeutsläpp, lOPP, oli edagbok, 
brandkontrolllsäkerhetsplan, IMDG -koden, 
radiodokumentation och nautiska publikationer, 
brandspj äll, bilgepumpningsarrangemang, 
maskinrummets renlighet 
Kotka, 21.8.1998 
Fartygets namn: 
Fartygets ägare eller operator: 
IMO-nummer: 
Flaggstat: 
Klassificeringssällskap: 
Orsak till kvarhållandet 
 (inspektionsobjekt som orsakat 
kvarhållandet): 
